




































? Studi umanistici e Scienze I (117 periodici, 15 discipline) 
? Studi umanistici e Scienze II (122 periodici)
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?29 biblioteche partecipanti in Italia



















Tariffe di partecipazione a JSTOR
? Risparmio del 20% per tutte le istituzioni italiane
? Tariffe basate sull’impegno alla ricerca, archiviazione e 
dimensioni della biblioteca di un’istituzione
? Le biblioteche possono partecipare a qualsiasi combinazione di 
collezioni
? Tariffa capitale per l’archiviazione (addebito unico per la 
conservazione)
? Tariffa annuale di accesso (amministrazione, supporto utente e 
aggiornamenti annuali dell’archivio)
? Possiamo offrire licenze solo alle biblioteche accademiche ed 
adibite alla ricerca (istituti non‐profit o commerciali possono partecipare)
L’archivio JSTOR   
http://www.jstor.org
La missione di JSTOR consiste nell’aiutare la comunità accademica 
a trarre beneficio dal progresso della tecnologia informatica. Nel 
perseguire questa missione, JSTOR ha adottato un approccio 
sistematico, tenendo in considerazione le esigenze di biblioteche, 
editori e membri della comunità accademica.
